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 Sistem informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari hari bagi 
penunjang proses bisnis sebuah perusahaan.dimana sebuah sistem informasi 
yang tepat maka akan meningkatkan kinerja keseluruhan dari sebuah instansi 
atau perusahaan yang memanfaatkannya. 
 Sistem informasi eksekutif berguna untuk mempermudah bagi seorang 
eksekutif atau top level management dalam menjalankan sebuah perusahaan 
dengan melihat laporan laporan transaksi yang ada. 
 Laporan tersebut berupa chart drill down yang bersifat dinamis, chart 
drill down ini di gunakan untuk menampilkan informasi laporan transaksi dalam 
beberapa dimensi sesuai dengan kebutuhan sistem perusahaan. 
 Dengan adanya sistem informasi eksekutif ini proses bisnis dari 
perusahaan akan menjadi terstrukur dan memenuhi kebutuhan akan sistem 
informasi bagi perusahaan. 
  
Keywords : Sistem informasi eksekutif ,top level management,  drill down chart. 
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1.1 Latar Belakang 
 
Sistem Informasi saat ini sangat di butuhkan dalam membantu perkembangan 
dunia kerja. Setiap bidang kerja tidak terlepas dari pentingnya sebuah sistem 
informasi,dimana sistem informasi yang semakin berkembang menciptakan 
metamorfosa kebutuhan dalam membantu setiap kebutuhan perusahaan atau 
organisasi dalam menampilkan hasil output sesuai kebutuhannya. Hasil laporan dari 
sistem informasi tersebut bisa diolah dan di tampilkan berdasarkan laporan per bulan, 
dan juga per tahun. Laporan dinamis tersebut menjadikan sistem informasi menjadi 
lebih efektif dan variatif. 
 Dengan segala fakta di atas, CV Karya Putra Mandiri yang bergerak dalam 
bidang Produksi Pupuk pertanian dan perkebunan, yang sudah berdiri sejak tahun 
1998 dan sampai saat ini belum mempunyai suatu sistem yang terkomputerisasi. 
Sangat membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu proses bisnisnya menjadi 
lebih cepat dan efisien. Sistem Informasi Eksekutif (SIE)/Executive Information 
System (EIS) yang terkomputerisasi adalah sistem yang dibutuhkan dalam 
menyajikan laporan perusahaan setiap kali dibutuhkan oleh Eksekutif atau Top level 
management(Direktur). Dimana semua proses Penjualan dan Produksi dari 
perusahaan tersebut dapat tersimpan dalam suatu sistem yang dibutuhkan. 
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Sistem informasi eksekutif (EIS) yang akan di buat ini akan membantu seorang 
direktur atau top level management dalam menjalankan semua aktifitas yang ada di 
dalam perusahaannya, Data-data fisik yang ada akan di olah menjadi informasi yang 
berguna bagi perusahaan tersebut. 
  Adanya berbagai macam jenis pupuk dan berbagai jenis merk yang di 
produksi serta peta persebaran distribusi penjualan pupuk yang mencakup berbagai 
wilayah di indonesia maka CV.Karya Putra Mandiri membutuhkan Suatu sistem 
informasi yang terkait dengan Penjualan dan Produksi, dari proses pengumpulan data 
– data  tersebut akan di olah menjadi Informasi valid, dan akan menghasilkan output 
yang di butuhkan oleh direktur atau top level management dalam melihat 
perkembangan perusahaannya. Hasil output dari sistem informasi tersebut berupa 
chart atau diagram (drill down) penjualan dan produksi serta daftar distribusi 
penjualan tersebut terhadap daerah mana saja yang paling konsumtif dan seberapa 
besar kapasitas produksi pupuk yang dihasilkan, sehingga seorang manager / direktur 
(top Level Management) dapat melihat hasil output yang di peroleh dari pengolahan 
data-data tersebut menjadi sebuah informasi yang bertujuan untuk mengetahui 
seberapa berkembanganya atau menurunnya perusahaan yang dia kelolah, yang mana 
hasil akhir dari pengolahan informasi tersebut seorang direktur atau manager akan 
mendapatkan suatu masukan dalam menentukan keputusan yang akan di ambil, dari 
data – data yang di olah menjadi sebuah informasi, bisa di kelompokkan berdasarkan 
penjualan per daerah, serta daerah tersebut konsumtif terhadap suatu jenis / merk 
pupuk apa. Sehingga kapasitas produksi suatu jenis pupuk bisa di kontrol dengan 
melihat hasil penjualan sesuai informasi yang ada. 
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 Dari data dan fakta yang sudah di jelaskan di atas, saya bertujuan untuk 
membuat suatu sistem informasi Penjualan dan Produksi dari CV.Karya Putra 
Mandiri. dimana hasil dari proses pengolahan informasi tersebut akan menghasilkan 
suatu sistem informasi Eksekutif (SIE) yang bertujuan untuk membantu seorang 
eksekutif/direktur (top level management) memantau seberapa baik perusahaan 
berjalan, serta memberikan suatu masukan atau hasil laporan yang mudah di baca oleh 
seorang top level management  ( manager atau direktur ) tentang perencanaan 
pengembangan perusahaannya. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari penjelasan latar belakang dan fakta yang ada di atas dapat di simpulkan 
perumusan masalah pada CV.Karya Putra Mandiri adalah : 
1. Kebutuhan akan suatu sistem yang terorganisir sangat dibutuhkan oleh 
setiap organisasi atau sebuah instansi perusahaan (CV.Karya Putra 
Mandiri), dalam menyajikan sebuah laporan  setiap transaksi penjualan 
dan produksi yang dilakukannya. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada Tugas Akhir ini, perlu didefinisikan batasan masalah mengenai sejauh 
mana pembuatan sistem informasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain : 
1. Sistem informasi ini dapat di gunakan sebagai data record dari proses 
penjualan dan produksi CV.Karya Putra Mandiri. 
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2. Sistem ini di bangun menggunakan tools PHP dan Database MySql. 
3. Hasil akhir berupa Chart atau Diagram (drill down) tahunan. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan sistem informasi eksekutif(SIE)/executifve 
information system(EIS) ini adalah : 
1. membantu pemecahan permasalahan yang ada pada perusahaan 
tersebut.dimana sistem tersebut akan berkerja untuk membantu 
menampilkan hasil penjualan dan hasil produksi dari CV.Karya Putra 
Mandiri secara efektif dan efisien. 
2. Hasil report atau laporan yang di hasilkan berupa data laporan bulanan 
dan juga tahunan (berupa chart drill down), yang bertujuan memberikan 
masukan atau suggest dan mempermudah top level management (direktur) 
dalam menjalankan proses bisnisnya. 
3. Pembuatan Sistem informasi Eksekutif dengan menitik beratkan pada 




Manfaat yang dapat di peroleh dari pembuatan Tugas akhir ini adalah: 
1. Semua transaksi dari perusahaan akan terrecord secara sistematis.  
2. Laporan hasil penjualan dan produksi bisa di sajikan dalam bentuk Chart 
drill down. 
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3. Memudahkan Top level dalam menjalankan semua kegiatan bisnis 
(transaksi) yang ada pada perusahaan tersebut . 
 
1.6 Metode Pembuatan Skripsi 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
1. Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya mengenai pembuatan sistem informasi eksekutif yang menggunakan 
tools (Php dan MySql), serta mencari contoh-contoh sistem informasi 
eksekutif sebagai referensi pembuatan Tugas Akhir. 
2. Analisa dan perancangan Aplikasi. 
Menganalisa dan merancang suatu desain sistem informasi eksekutif beserta 
hasil output yang di hasilkan oleh sistem yang akan di buat. 
3. Pembuatan Aplikasi.  
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena  desain  dan  rancangan  system informasi yang sudah di buat di 
implementasikan menggunakan Tools PhP dan MySql. 
4. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada  tahap  ini  setelah  sistem informasi selesai  dibuat  maka  dilakukan  
testing dan implementasi sistem, apakah sistem yang sudah di buat sesuai 
dengan konsep dan kebutuhan. 
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5. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir. dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan sistem tersebut lebih lanjut. 
6. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan sistem yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan sistem tersebut yang 
telah dikerjakan secara keseluruhan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan system 
informasi eksekutif pengolahan hasil penjualan dan produksi. Agar lebih 
memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang 
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BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  
Metodologi Penulisan, dan Aplikasiatika Penulisan. 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang 
menjadi landasan pembuatan Tugas Akhir antara lain: pembahasan 
profil perusahaan cv.karya putra mandiri, pembahasan Tools yang 
digunakan PHP , pembahasan MySql, serta konsep sistem dengan 
menggunakan hasil laporan berupa chart DrillDown, serta 
menjelaskan konsep sistem informasi eksekutif secara mendasar. 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa sistem informasi 
eksekutif yang di butuhkan oleh perusahaan tersebut, juga 
penggunaan Php dan MySql sebagai tools pemrogamannya. Dalam 
bab ini juga di jelaskan semua user requirement yang di butuhkan 
dalam membangun aplikasi sistem informasi eksekutif pengolahan 
hasil penjualan dan produksi. 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
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tentang kebutuhan sistem informasi supaya sistem yang dikerjakan 
sesuai dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah sistem informasi yang dibuat bisa bekerja sesuai 
dengan konsep yang sebenarnya. Selain itu pada bab ini dijelaskan 
bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan 
pembuatan sistem informasi eksekutif dengan menggunakan tools 
Php dan Mysql. 
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis 
untuk pengembangan sistem yang ada demi meningkatkan kualitas 
sistem yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan 
laporan Tugas Akhir ini. 
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